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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah karya visual menarik 
berupa Promosi Event dengan kualitas yang menarik perhatian target audiencenya. 
METODE PENELITIAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, 
interaksi dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, buku refrensi dan majalah
 HASIL YANG DICAPAI adalah mempromosikan sebuah label fashion asli 
Indonesia yang tidak kalah dengan label fashion luar negeri melalui sebuah event grand 
opening yang dapat menarik perhatian target audiencenya   KESIMPULAN dari 
Tugas Akhir ini adalah desain dan fotografi berperan penting dalam mendukung promosi 
ini, agar promosi label fashion asli Indonesia ini tidak kalah dengan label fashion 
lainnya. 
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